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ระบบพลังงานผสมผสาน หมายถึงระบบที่มีการใชแหลงพลังงานตางประเภทกันในระบบ 
ในงานวิจัยนี้แผงเซลลแสงอาทิตย ตอคูควบกับแบตเตอร่ีทํ าหนาท่ีเปนแหลงพลังงานจายใหมอเตอร
และปมหอยโขงท่ีเปนโหลดของระบบอยูเสมอ สวนแบตเตอรี่บางขณะเปนแหลงพลังงานบางขณะ
เปนโหลด แผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่ขึ้นกับสภาพอากาศ ระบบเชนน้ีมีการใช
พลงังานในโหมดรวม นอกจากน้ี สวนประกอบตางๆ มีลักษณะสมบัติไมเปนเชิงเสน ท ําใหตองใช
แบบจ ําลองที่ซับซอนและการจํ าลองผล
งานวิจัยน้ีนํ าเสนอแบบจํ าลองของสวนประกอบตางๆ ในระบบพลังงานผสมผสาน  
เพื่อดํ าเนินการถายโอนกํ าลังงานในระบบอยางเหมาะสมที่สุด โดยการดํ าเนินงานจะตองคํ านึงถึง
ลักษณะสมบัติไมเปนเชิงเสนของแผงเซลลแสงอาทิตย แบตเตอร่ี และมอเตอรตอควบปมน้ํ า การ
พิจารณาแบงออกเปนการวินิจฉัยอัตราสวนการแปลงพลังงานของ ดีซ/ีดีซ ี คอนเวอรเตอร เพ่ือให
เกิดการถายโอนกํ าลังงานไดสูงสุด และการวินิจฉัยอัตรากระแสขับมอเตอรในสภาวะที่จะเกิดการ
สูญเสียในมอเตอรต่ํ าที่สุด งานวิจัยน้ียังอธิบายถึงโครงสรางของโปรแกรมจํ าลองผล และผลจากการ
จํ าลองระบบ วัตถุประสงคของโปรแกรมจํ าลองผลเพื่อการออกแบบตัวควบคุมการประหยัด
พลังงาน และเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานในระบบ การออกแบบตัวควบคุม และการวิเคราะหการ
ใชพลังงานไดรับการอธิบายไวในวิทยานิพนธ
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PHOTOVOLTAIC/OPTIMIZATION/LOSS MINIMIZATION/SIMULATION/
FUZZY LOGIC CONTROLLER
A hybrid-energy system means a system with mixed types of energy sources. In this, 
solar panels are coupled with batteries as sources for a motor with helical pump. The motor with 
pump always acts as load while batteries can be either source or load. The solar panels are 
weather dependent sources. Coupled modes of energy utilization together with component's 
nonlinearities lead to the requirement of complex modeling and simulation.
This research presents the models of components of a hybrid-energy system, and the 
results for optimization of power transfer in the system. Nonlinear characteristics of solar panels, 
batteries, and motor coupled with helical pump are taken into account. The transformation ratios 
for dc/dc converter are derived to achieve the maximum power transfer. Loss minimization for 
the motor is conducted to obtain the optimum driving current. Furthermore, the work includes
simulation program, and simulation results. The developed simulation program is aimed to aid the 
design of energy saving controller, and the analysis of energy utilization of the system. The 
controller and the analysis are discussed in the thesis.
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